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La República de tots
•
En aquest període de temps que podriem dir d'organització de la República
estem presenciant, amb la pena natural dels que hem propugnat sempre l'imperi
de la més pura doctrina democràtica com en el camí emprès cap a la consolida¬
ció el nou règim ha de rebre serioses estrebades de l'un cantó i de l'altre dels que
tracten d'impedir que es mantingui serenament en el mig per on té el deure de ca¬
minar sense escoltar les suggestions interessades. Per bé que portem fins el límit
la nostra sensibilitat comprensiva ens hem de fer càrrec de que el moment és
prou perillós car aquells que desitgen sofisticar la tasca de la República vulguin
triomfar en llur desig i esmercin en aquest treball, absolutament negatiu i contra¬
produent, totes les forces i tots els plans que més o menys ràpidament els portin
a l'èxit. L'aforisme popular de que «els extrems es toquen» resulta ara d'una col¬
pidora evidència. A entrebancar els passos, naturalment insegurs de la naixent Re¬
pública es dediquen amb lamentable braó els de l'extrema dreta i els de l'extrema
esquerra. Llurs esforços convergeixen en un punt obscur sense que s'adonin que
l'oposició menada per tots ells contra la consolidació del règim, cas d'assolir el
triomf, esdevindria, no una millora ni pels uns ni pels altres, sinó el desordre
més atrabiliari i caòtic que solament pot produir una catàstrofe inigualada en la
nostra Història.
Sembla talment com si els extremistes blancs i vermells haguessin perdut el
coneixement. L'immensa majoria del país vol la pau, vol un govern amb autoritat
dintre i fora del país, vol que hi hagi la serenitat suficient per a solucionar els
grans problemes que afecten l'economia mundial, vol, en fi, tenir dret a viure
com altres països per a fer front a les circumstàncies generals que totes les na¬
cions del planeta es captenen d'endegar. Es veritablement lamentable haver de
constatar cada dia el gran nombre de conflictes plantejats a l'una banda i a l'altra
com si, avui, la més urgent necessitat no fos la consolidació del règim. Patim, em
sembla, una crisi que en lloc de tractar de reduir s'esforcen uns i altres en agreu¬
jar per tal de que, en la confusió, puguin aprofitar-se per a satisfer llurs ambi¬
cions. El desballestament s'acusa en diferents sectors i nuclis que haurien de do¬
nar proves d'equanimitat indestructible i és que, potser per un deixament inqua¬
lificable, els ressorts de l'autoritat s'han relaxat quelcom i en tractar de posar-los
de nou a to no funcionen normalment.
Els que hem cregut sempre de bona fe en la República, no volem pas la seva
prostitució. L'hem estimada perquè havia de portar l'imperi de la Justícia i de la
Democràcia. No ens plau, doncs, que un sector se n'apoderi o un altre la mal¬
meti segons llurs punts de vista equivocats o llurs ambicions La República ha de
ésser per tots els ciutadans. Del contrari ens haurem de passar la vida conspirant
per a sostenir-la o per enderrocar-la, aquesta tasca negativa de Sísif, que segons
sembla compta ací amb molts imitadors.
Marçal Trilla i Rostoll
Postals de la Ciutat
La platja de Mataró
La platja de Mataró, una de les mi¬
llors d'aquesta Costa, ampla, llarguís-
sima, una de les que més captiva a qui
la veu per primera vegada, està com¬
pletament orfe de les mirades de qui
podria transformar-la. La platja nostra
podria ésser un orgull per la ciutat to¬
ta, si els qui poden fessin el miracle de
transformar-la i embellir-la adequada¬
ment, que hi ha lloc per a fer d'ella, el
que per dret de Mataró li correspon.
Una vegada, va dir Santiago Vinar-
deil, que «Mataró viu d'esquena a la
mar». Si, que hi viu admirât compatri-
ci; per força. Aquestes paraules, jo no
les vaig contestar des del Butlletí de la
Societat Iris, i no crec que haguessin
tingut repercussió dins de la Casa
Oran, per la senzilla raó de que no ha¬
vent-hi repercutit les vostres, menys hi
podien repercutir les meves, que no te¬
nen pas, de bon tros, la virtut de les
vostres, ni la seva potència perforada-
ja que vós sou tot un periodista, i
jo no sóc més que un senzill col·labo¬
rador.
Fa molt temps, uns tres o quatre
anys, que a un periòdic local hi vaig
enviar un article referent «als banys»
(entengui's establiments de bany), i no
sé per quin motiu no el varen publicar;
tal vegada, suposo jo, perquè era mas¬
sa cru, malgrat ésser concebut en tó
irònic, per aquella gent adinerada que
es permetia el luxe d'anar a banyar-se
en una aigua impregnada a més no po¬
der de la de les clavegueres.
Per a refermar més els fets, hom pot
constatar que encara persisteix aquest
costum, essent-ne col·laboradors ciuta¬
dans de tots els estaments, que avergo¬
nyeix als qui sóm assidus propagadors
de la necessitat inajornable que hi ha
de fer de la nostra platja un lloc ideal,
tant per netedat com per embelliment.
Un dia, la ciutat nostra mostrà la se¬
va alegria (això era quan tothom, de
grat, estava d'esquena a la mar) per ha¬
ver assolit una desitjada millora; la de
veure's lliures dels pous secs, les aigües
dels quals des d'aleshores, per mitjà de
les clavegueres, anirien a desembocar
al peu de la mar.
Però, el temps canvia les coses, i el
que un dia fou una millora en tota la
línia, avui és causa, en certa part, de
molèsties, degut a que la gent que no
vol viure d'esquena a la mar, sacrifica
comoditats i l'higiene per a satisfer el
seu gust, tan natural i tan digne d'ésser
tingut en compte com qualsevol d'altre,
i no hi ha pas cap classe de dubte, per¬
què ho he constatat una i cent vegades.
que hi ha persones (jo un) que de la
platja de la ciutat en fugim ben aviat a
causa de la contínua emanació de ga¬
sos pestilents que provenen de les cla¬
vegueres, que hi ha dies que arriben a
un grau irresistible.
Pregunteu-ho, sinó, a qualsevol veí
dels encontorns del carrer de Sant Joan,
0 sia, del cor de la platja, les molèsties
que sofreixen amb les continues ema¬
nacions d'aquella claveguera, sobretot
quan els vents bufen de mig-jorn, de
«fora», 0 de xaloc, i ja veureu el que us
contestaran. Es intolerable.
Hi ha també les del Callao i la d'en¬
front de l'Estació; una i altra també
causen grosses molèsties al veïnat, i
ajuden, de quina manera!, a fer que les
aigües del mar es mantinguin en un es¬
tat indecorós, impropi de les que cor¬
respon tenir una ciutat on hi ha tants
milers de ciutadans que s'hi capbucen,
1 d'una p'atja que si bé no té la super¬
ba magnificència de les de la Costa
Brava, té en canvi un sens fi de llocs
que podem convertir-los en la màxima
atracció ciutadana durant l'estiu.
Es a la memòria de tots, que un dia
uns dirigents de la ciutat varen consi¬
derar necessari canviar la fesomia de la
Rambla, i es gastaren una munió de
mils pessetes, donant lloc a una meta-
mòrfosi d'aquella via, que el ciutadà
que retornarà a la seva llar després
d'uns anys d'absència, es fregarà i re¬
fregarà els ulls, pensant-se que s'ha
equivocat de poble. L'esperit d'empre¬
sa d'aquella gent no es deturava pas, i
varen creure també que «a baix a mar»
s'hi podia fer un passeig, i, les pessetes
que hi esmerçaren eren tan miserables,
que el poc que s'hi ha fet, ha estat fet
per etapes i amb poca quantitat de mi¬
raments. El tros de passeig entre el car¬
rer de Balmes i Sant Antoni, és una
burla al nom de passeig. Encara ningú
no s'ha dignat arrabassar aquella pe¬
dra que surt uns tres pams de flor de
terra, i que és un perill constant per a
que algú s'hi trenqui el cap. Quatre
bancs justifiquen tota una passatgeia
comoditat.
En una paraula, que a Mataró no
hem tingut mai ningú que fes res per
la platja.
Avui, anem a prendre una ferma
ofensiva. Avui, els amants del mar,
anem a fer sentir la nostra veu, que vo¬
lem sia oïda per tots els nostres repre¬
sentants, i volem anar, en primer lloc,
a l'assumpte de les clavegueres, que
poblacions menys importants que la
nostra el tenen resolt; i després, a em¬
bellir la nostra platja, acabant, d'una
vegada, d'enllestir el passeig, i crear-hi
jardins apropiats, com tenen totes les
poblacions (i fa molts anys) enamora¬
des de la seva platja.
No volem que Mataró sigui una ex¬
cepció en aquest corrent que abassega
l'atenció de tots els pobles que estimen
la seva platja. Volem que la nostra
platja sia una platja digna de Mataró i






Dintre la vida local hi ha aspectes
positivament interessants que recapten
l'orgull dels conciutadans i que consti¬
tueixen un estímul d'actuacions futures.
Un d'aquests aspectes és, naturalment,
la ponderació de les riqueses del país,
no sols de les seves manifestacions in¬
dustrials 0 agrícoles, sinó també en el
seu tresor històric, des de la geologia a
la llegenda. Un altre és l'exhibició dels
costums ancestrals i ei culte a les con-
suetuds de la contrada, en ocasions ex¬
cepcionals, de consagrada solemnitat.
Però les forces espirituals han anat,
sortosament, penetrant dintre la cons¬
ciència popular, i aquests motius d'or¬
gull local s'han ampliat amb nous cai¬
res d'una vàlua creadora més subjec¬
tiva.
Així tenim el cas de la premsa co¬
marcal de Catalunya, que no respon
encara, en la seva diversitat ni en la
seva intensitat a l'expressió de les dis¬
tintes unitats morals i geogràfiques de
la nostra terra. En determinades con¬
trades, per exemple, àdhuc en pobles
relativament petits, hi ha una especial
abundor de publicacions. En canvi, en
altres vastes realitats naturals, la cultura
s'hi troba orfa d'una manifestació au¬
toritzada i explícita. I és que el proble¬
ma de l'articulació i encaix de les for¬
mes de la cultura nostra és massa com¬
plexe perquè pugui ésser resolt instin¬
tivament, sense la pressió suau d'un
organisme que la ordeni i que l'equili¬
bri, amb un sentit superior d'eficàcia
social i patriòtica. Tan sols quan ínte¬
grament els destins del nostre poble
estiguin plenament en les nostres mans,
serà factible — àdhuc serà obligat
llavors — d'escometre definitivament
aquest problema, pel qual s'han vingut
preocupant constantment els nostres
estadistes i homes públics—Francesc
Cambó, per exemple—, conscients de
la trascendència d'aquest factor d'edu¬
cació col·lectiva.
Tanmateix, les publicacions comar¬
cals troben manera de conciliar aquell
comprensible afalac als elements tradi¬
cionals dels indrets que en ells troben
representació, amb la satisfacció d'a¬
quests neguits espirituals que indivi¬
dualment introdueixen en els nuclis
d'elements selectes i progressius de la
nostra cultura. I és en els extraordina¬
ris de les Festes Majors, pretext de po¬
pularitat per a donar proporcions va-
loradores a totes les activitats diverses
de la respectiva contrada. Aquests ex¬
traordinaris que, sobretot en aquest
temps estival, són freqüents a Catalu¬
nya, constitueixen un índex comparatiu
de la cultura, les possibilitats i el des¬
envolupament de les comarques.
Remarquem, ultra l'acostumat de
«L'avi Muné», l'extraordinari de «La
Costa Brava» de Sant Feliu de Guíxols,
número que inclou totes les manifesta¬
cions d'aquella ciutat costera empor¬
danesa, amb plomes autoritzades, que
l'interès de Mn. Lambert Font ha tin¬
gut cura de seleccionar i recaptar. I
sobretot, cal esmentar el magnífic es¬
forç editorial d'Amador Garrell i els
amics que el secunden en la confecció
de «La Gralla» de Granollers, i que ha
culminat enguany en la públicació d'a¬
questa antologia completíssima, tipo¬
gráficamente perfecta en impressió, en
gravat i en distribució, que duu per tí¬
tol «Elogi de la Joventut», tema entorn
del qual versen la majoria dels treballs
inserits en aquest volum, on totes les
arts troben una expressió insospitada¬
ment reeixida, tot i tenir un predomini
admirable en la col·laboració literària i
gràfica els elements locals, que deno¬
ten constituir una estimable selecció de
joventut nostra, molt a tenir en compte.
Aquest localisme editorial és, en ell
mateix, un homenatge. Però alhora el
mereix també de tots els estudiosos i
amants de la nostra expansió cultural i
dels resultats de l'autodidactisme en els





Els acaparadors de "plata"
Es curiós. Com més optimisme es
predica, com més serenitat es demana,
més s'observa aquest estat de depressió
i angúnia que irònicament es passeja
entre nosaltres.
Públicament pocs són els que volen
passar per pessimistes, però isolada-
ment són molts els que davant la cursa
paorosa de vagues i tancament d'in¬
dústries, davant els sotracs de la nostra
divisa i encara davant de fútils alarmes,
no contreguin les selles i arruguin el
front, preguntant-se: Com acabarà tot
això?
Per més que volguem dissimular-ho,
en mig la massa s'hi troba una crisi de
confiança que esparvera. Ço és una
desconfiança que s'ha ensenyorit d'una
munió d'éssers d'una manera no gens
agradable.
Ço que esdevé aquests dies, amb el
sol anunci de que deu procedir-se a
l'estampillatge dels bitllets de Banc n'és
una prova contundent.
No volem pas discutir l'oportunitat
ni l'eficàcia d'aquesta mesura ni els
mòbils que hagin induït a dictar-la. No.
Deixem ho pels tècnics. El que si vo¬
lem recalcar, ridiculitzar si ens és
possible, és aquesta incomprensió—
pariona de Ja gasiveria — amb que
cauen aquells éssers d'ànima petita i
resseca que es desprenen dels bitllets
de Banc per amuntegar gasivament to¬
ta la «plata» possible.
L'alarma els ha tocat el punt més
sensible: la butxaca. Uns s'han espar¬
verat i han arribat a creure's de debò
que els bitllets perdrien el seu valor re¬
presentatiu. Altres no s'ho han creguí
del tot, però pel que pogués ésser i
amb l'excusa de no tenir tanta feina
també han procurat convertir en me-
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Metge Cirurgià
Vidu en primeres noces de D.° Concepció Martínez i Serra, i en segones de D.^ Serafina de Zaraúz i d'Avendaño
en tominenioració del primer aniversari de la seva mort, ocorreguda el dia 4 de setembre de 1930. a l'edat de 67 anys, confortat amlí lels Auxilis Espirituals i la Benedicció Apostólica
Els seus afligits: fills, Marguerida i Antoni; filla política, Teresa Marfàji Esquerra; mare política; néts; germana, Angelina, Vda de Miralpeix
nebots, cosins i família tota, en recordar als amics i coneguts tan irreparable pèrdua, els preguen que encomanin a Déu l'ànima del finat i es servei¬
xin assistir a alguna de les misses, actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Mataró, 3 de setembre de 1931
L'Emm. I Il·lm- Sr. Cardenal Arquebisbe de Tarragona i demis senyors Prelats de Cstalunya s'han dignat concedir indulgències en ia forma de costum.
tàl·lic efectiu llurs bitllets de banc. I en¬
cara resten aquells gasius, raquítics
d'esperit, que en un estat imaginatiu
gens envejable, han pressentit que això
de l'estampillatge els obligaria a anar
al Banc amb tot llur capital ignorat i
s'esgarrifen tan sols de pensar que «la
gent» s'assabenti de que tenen diners...
i cuita corrents, porucs de delatar-se
amb els seus bitllets fruïciosament
guardats, van a la recerca de moneda
blanca.
Resultat de tota aquesta estupidesa t
és la manca de circulació de duros i
pessetes amb que ens trobem. Ni als
Bancs ni en les oficines importants us
en poden facilitar. Els cobradors de di¬
ferents serveis es troben ímpossíbilitals
en molts casos, de tornar canvi, puix
no circula «plata». Es més, es troben
que per cobrar un rebut d'onze pesse¬
tes algú els hi entrega un bitllet de 100
pessetes pretenent el canvi en «plata».
Els dissabtes són una corrua feta els
dependents que van de botiga en boti¬
ga cercant «plata» per poder pagar el
setmanal...
Fins on hem arribat? Tan minsa és la
intel'ligència d'aquests avars acapara¬
dors d'argent que no els permeti dis¬
cernir, i veure i comprendre que difi¬
culten la bona marxa del comerç? Tan
baix de nivell es troba llur sentit comú
que no es donguin compte que el seu
procedir, més que estèril és contra¬
produent?
Jo, contràriament a ço que ells opi¬
nen, voldria tenir els bitllets a cabas¬
sos. Us ben assegnro que no tindria
tanta por de que perdessin llur valor,
ni m'espantaria la «feina» de fer-los es¬
tampillar, ni em sabria gens de greu
que els altres s'assebentessin del meu
capital.
1 sinó, si algun d'aquells vol con-
vencer's de que dic veritat, que ho pro¬
vi. Que em traspassi els seus bitllets de




pateixen dels peus. Els terribles
«ulls de poll» i les molestoses du¬
rícies els atormenten, ireient-els-hi
l'alegria del viui:e. Compri vostè
un flascó de
«Callicida Klam»
i acabarà de sofrir
(l'fiO PESSETES E', FLASCÓ)
Els conflictes socials
Els fusters
Avui ha estat repartida una fulla de
l'Unió de Treballadors Fusters en la
qual després d'explicar que aquesta en¬
titat fa 32 anys que actua en el sí de la
U. Q. T. volen informar l'opinió sensa¬
ta dels maneigs de certs elements que
volen implantar una dictadnra la qual
pretén usar l'abillament de la llibertat.
A continuació explica el conflicte
pendent en aquesta forma:
«La Unión de Trabajadores Carpin¬
teros a pesar de las continuas coac¬
ciones de la Confederación sólo ha te¬
nido 20 bajas, contando en la actuali¬
dad con 72 afiliados o sea la inmensa
mayoria de los trabajadores carpinteros.
Y esta entereza de nuestros componen¬
tes desconcierta de tal forma a los diri¬
gentes de esta organización que no tie¬
nen ningún inconveniente en provocar
que apoderar-se de los componentes de
nuestra organización, y ésta se rige por
procedimientos de persuación no nos
obligaria al salir al paso, pero fieles a
nuestros principios de hombres libera¬
les, nos opondremos con todas nues¬
tras fuerzas a estos manejos más en ar¬
monía con los procedimientos monár¬
quicos, que de hombres que dicen sus¬
tentar orientaciones «libertarias».
El día 31 del pasado mes comenzó el
conflicto cuyo fin no es otro que el que
dejamos apuntado: apoderarse de las
fuerzas de la Unión General de Traba¬
jadores, aunque sea por fuerza y con¬
tra la voluntad de los mismos. Va co¬
noce el pueblo de Mataró las causas
!
! que han producido este conflicto, que
i juzgue a unos y a otros; por nuestra
parte declinamos la responsabilidad de
lo que pueda acontecer.
Nosotros, por nuestra parte, hace¬
mos público que no tenemos por qué
secundar este movimiento huelguístico,supues os conflictos para conseguir su 1 . . .^ ^
en el cual no tenemos arte ni parte;repugnante objetivo de apoderarse de
nuestros efectivos sindicales aunque
para ello conduzcan a los trabajadores
a sufrir las graves consecuencias de una
huelga. Y esta arma noble y poderosa
la prostituyen con fines nada humanos.
Nosotros que tenemos por norma
actuar a la luz del día y con toda leal¬
tad estamos dispuestos a probar lo que
dejamos dicho y lo que decimos a con¬
tinuación: A mediados del mes de julio
el Sindicato del Ramo de Construcción
mandó a unos cuantos patronos un do¬
cumento en el que se les inducía, bajo
amenaza de «boicot, a que obligaran a
los afiliados a la Unión de Carpinteros
a ingresar a la Confederación, pero es¬
ta primera intentona les fraca.ó por ser
éste un documento a todas luces puni¬
ble y al darse cuenta de su poco tacto
desistieron de momento. Pero ahora
nuevamente plantearon el asunto aun¬
que de distinta forma, pero sí cabe con
más mala intención, ya que han presen¬
tado unas bases que no encierran en sí
más que cosas de una parquedad asom¬
brosa al objeto de tener el pretexto pa¬
ra conseguir sus fines que no son otros
cuando nosotros movilizamos a nues¬
tros hombres, lo hacemos por causas
más justas y beneficiosas para ta colec¬
tividad.»
Els Sindicats locals
També s'ha repartit una fulla de la
Confederació Nacional del Treball en¬
capçalada així: «Las únicas- organiza¬
ciones sindicales de Mataró a los traba¬
jadores y a la opinión». En elles s'ataca
l'actuació dels socialistes, particular¬
ment dels regidors d'aquest partit a Ma¬
taró i diu després:
«Si ellos lo han querido, vamos a
darles la batalla. Todo cuanto aquí que¬
da enunciado será sostenido y amplia¬
do en una gran asamblea magna de Sin¬
dicatos obreros que tendrá lugar hoy
jueves, día 3 de los corrientes, a las
nueve de la noche, en el Teatro del
Bosque.
Más que el afán de acusar, nos im¬
pulsa el deseo de discutir con los que
muy quedos, arteramente, pretenden
llenar de lodo a la diez veces gloriosa
Confederación Nacional del Trabajo; y
con tal motivo «invitamos a los socia-
iisias ue iviaiaro y a ios ae cspsna» a
que vengan a destruir nuestras acusa¬
ciones.
La Federación Local de Sindicatos
Obreros de Mataró, genuína represen¬
tación de la auténtica organización sin¬
dical de la localidad, se compromete
solemnemente a dar toda clase de ga¬
rantías para que los socialistas puedan
exponer libremente sus punios de vista
y cuanto estimen conveniente para su
defensa.
Como sea que estamos dispuestos a
batirlos dondequiera que se parapeten,
sin perjuicio de realizar nuestros pro¬
pósitos en la Asamblea Magna del Tea¬
tro del Bosque, por nuestra parte acu¬
diremos incondicionalmente a cual¬
quier acto de la misma naturaleza con¬
vocado por los socialistas.
¡Basta ya de farsa! ¡Hay que acabar
con los trabajos de zapa y con las co¬
bardes maniobras de los socialistas!
¡Hay que convencerles de una vez para
siempre que Cataluña y que Mataró son
impermeables al predicamento de los
eternos traidores del proletariado es¬
pañol!
I Dispuesto a que brillen la razón y la
verdad, invita a lodos los trabajadores
I y a la opinión a la Asamblea Magna del
j Teatro del Bosque.
I Por los Sindicatos Obreros: El Co-
I mité de la F. L. S. O.
I Mataró, 3 de Septiembre de 1931.—
¡ S. A. F. de Obreros en Géneros de
í Punto, Ramo Madera, Metalurgia, Luz
I y Fuerza» Piel, Alimentación, Tintore-
1 ros, Barberos, Vidrio, Varia, Agriculto-
I res, Construcción, Cartón.»
!
I Suspensió del míting d^avui
! Per no haver estat sol·licitat amb el
temps precís l'oporlú permís, el Go-
I vernador ha suspès el míting organitzat
I per aquesta nit al Teatre Bosc.
ments; Francesc Nicolau Lucas, sense
documents; Tímoteii Vivas Ru'z, de 36
anys, natural de Madrid; Carles Chofer,
de 32 anys, natural de Cras (Australia),
sense documents; Jols Alsón, natural
d'Africa, de 32 anys, i d'altres.
— La Casa Masdéu rebrà el dia pri*
mer de setembre els discos de l'esmen¬
tat mes, que contenen les següents no¬
vetats: «Los Claveles», Album de 4 dis-
j cos, 34 pessetes; «La Traviata», Album
de 13 discos, 151'50 pessetes; Suple¬
ment del mes, gratis a qui el demani.
Companyia Gramòfon marca «La Voz
de su Amo».
Aquesta nit, a les nou, se celebrarà
Reunió general ordinària per als asso¬
ciats a la Casa del Poble, sota el se¬
güent ordre del dia:
l.er Lectura de l'acta anterior; 2.on
Estat de Comptes; 3.er Gestió de la
Junta; 4.rt Precs i preguntes.
—Voleu obtenir un augment de llum
i al mateix temps una economia de
llum. Proveu les noves bombetes amb
reflector marca «Corona» que es venen
exclusivament a la «Cartuja de Sevilla».
La Societat Ateneu, celebrarà Reunió
general extraordinària, demà diven¬
dres, a dos quarts de nou, de primera
convocatòria, i a les nou, de segona,
! per a tractar de l'ordre del dia següent:
l.er Tractar del canvi de nom d'a¬
questa Societat; 2.on Tractar sobre el
pervindre de la Societat; 3.er Tractar
d'una petició feta per la Junt? de la
A. P. E. R.; 4.rt Petició de varis socis.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPER50NNB DE PARIS
MATARÓ
BARCELONA
Saní Agustí, 65 Provença, 185, l.er, 2."-cnírc Ariban 1 Unlverslíat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 7S564
T 1 C Î E S
Han estat expulsats de Mataró, Josep
Pujol Herrero, de 31 anys, natural de
Valdetona (Teruel), sense documents;
Joan Serra Estram, de 44 anys, natural
de Barcelona, sense documents; Fran¬
cesc Sala Coma, de 48 anys i no es re¬
corda sí és de Palafrugell, sense docu¬
ments ni domicili; Josep Moreno Gon¬
zalez, de 37 anys, natural de Calamor¬
ra (Girona), sense documents ni domi¬
cili; Josep Dalmau Comas, de 19 anys,
natural de Barcelona, sense documents
ni domicili; Josep Aivartz Siiartz, na-
ELS ESPORTS
Ciclisme
Per a la XIII Volta ciclista
a Catalunya
Suma anterior 36 pte?'
R. Soteras ^ *
J. Gaudí ^ *
J. Terrades ^ *
J.Roig 1 '
J. Cantó ï '
M. Cuadrada ^ *
A. Martí ^ *
S. Camp ^ *
Vicents Roqueta ^ *
Tria i Tarragó. . . - - • ^
Suma i seguirà . . . •
Totes les misses que es celebraran demà divendres, dia 4 de l'actual, en les dues esglésies parroquials i demés esglésies d'aquesta ciutat,




Noiícies d.e cla.rrerâ tiorai
Informació de l'Agóncla Fabra per conieróncles teielóniquea
La vaga general a Barcelona
Els Sindicats han decretat la vaga. - Demanen la destitució del Governador civil. - L'atur
és complet. - No circulen tramvies ni carruatges. - Escassesa de queviures. - Tiroteigs al'Arc de Triomf i al carrer del Carme. - Un mort i diversos ferits. - S'intenta cremar l'es¬
glésia de Collblanc. - Sense comunicació telefònica amb Madrid. - Vapors i vehicles re¬
quisats. - Tranquil·litat a la presó. - El Governador diu que defensa els interessos de la
Ciutat i de la República i que per damunt de tot hi ha l'imperi de la Llei. - L'Alcalde és




D acord amb la decisió presa per la
Federació Local dels Sindicáis Unies i
aquest matí ha començat la vaga gene- ;
ral, com a protesta de la conducta del
governador civil senyor Anguera de
Sojo en no alliberar els detinguts go¬
vernatius, la llibertat dels quals recla¬
men.
L'ordre d'atur ha estat secundada
unànimament puix ja no s'ha iniciat el
treball en cap fàbrica ni en cap de les
obres en construcció.
Tramvies i autòmnibus
Els serveis de tramvies, autòmnibus i
metro també ha quedat aturat, perquè
ja tampoc sortiren els cotxes.
El ferrocarril elèctric de Sadadell i
Terrassa a les primeres hores es limità
a arribar a Sarrià, però a mig matí ar¬
ribaven fíns a l'estació de la plaça de
Catalunya.
Les provisions
Les tendes estaven ben proveïdes de
carn i llet, però escassejaven les verdu¬
res perquè ja molts hortelans no arri¬
baren a ciutat. En els forns de pà es
formaren cues molt grans perquè els
flequers no entraren al treball.
La circulació
Pel centre de la ciutat només es
veuen escassos automòbils particulars i
camions i en llur majoria amb la ins¬
cripció de la professió del que el guia
0 portant queviures.
Trets al carrer del Carme
A un quart de nou del matí al carrer
del Carme, davant l'església de Betlem
uns individus que anaven dalt d'un ca¬
mió han engegat varis trets contra uns
policies que hi havia a la cantonada.
Resultaren greument ferits una pobra
dona de 60 anys que venia del mercat,
un soldat que passava per allí i un tran¬
seünt. Ferits menys greus un policia i
un altre transeünt.
Escorcollaments
Des d'aleshores la policia escorccllà
ala grups estacionats per les principals
avingudes i això ha donat lloc a al¬
guns lleugers incidents sense trascen-
dència.
Tiroteig a l'Arc de Triomf
A quarts de vuit del malí un auto
particular passava per l'Arc de Triomf
1 els que l'ocupaven han engegat un
raig de trets contra els policies els quals
replicaren, contra l'auío que fugi a tota
velocitat. Desgraciadament hi ha un ho¬
me mort, un ferit greu, un de pronòstic
reservat i un de lleu.
Incendi frustrat
de l'església de Collblanc
Al veí poble de Coll-Blanc uns indi¬
vidus es presentaren a l'església parro¬quial i començaren a calar-hi foc. Avi¬
sada la guàrdia civil s'hi ha presentat®n camions i protegí els obrers que
aconseguiren apagar l'incendi que nona produït gaires estralls al temple.
Autos requisats
I^cs autoritats han requisat els auto¬
mòbils i camions per al transport de
forces i queviures.
Tranquil·litat
Fins a dos quarts de dotze del mtíí
no es tenia coneixement d'aííres inci¬
dents. Tots els establiments estan tsn-
cats i l'animació pacífica que s'observa¬
va a les primeres hores ha anat Irans-
formani-se en un moviment d'inquie¬
tud per témer que puguin produir-se
incidents de més importància.
Sense comunicació telefònica
amb Madrid
Les comunicacions telefòniques amb
Madrid estan interrompudes.
5,15 tarda
També són requisats dos vapors
Per ordre del Governador civil han
estat requisats els vapors «Antonio Ló¬
pez» i «Poeta Arólas», per si són ne¬
cessaris com a presó.
Detencions
A primeres hores del matí la policia
ha procedit a la detenció da totes les
persones que circulaven en bicicleta o
en moto, les quals han ingressat als ca¬
labossos fins que han justificat els mo¬
tius d'emprar aquells mitjans de loco¬
moció.
Servei d'autos
Amb els autos requisats pel Gover¬
nador s'ha establert un servei especial
de policia que recorre els llocs estratè¬
gics de la ciutat.
Tranquil·litat a la presó
A la presó hi ha hagut tranquil·litat
absoluta. Malgrat això han seguit iguals
precaucions que ahir tarda.
Oferiments al Governador
Durant tot el dia han anat al Govern
civil destacades personalitats barceloni¬
nes les quals han ofert al senyor An¬
guera de Sojo tot l'apoi necessari per a
fer front a la situació.
Manifestacions del Governador
Aquest migdia el senyor Anguera de
Sojo ha rebut els periodistes i els ha fet
les següents manifestacions:
«La prudència amb que ahir foren
reduïts a l'obediència els presos
de la Model ha estat resposta avui amb
la declaració de vaga general, havent se
àdhuc abandonat els serveis de prime¬
ra necessitat. Això més que una pro¬
testa és un atemptat contra la ciutat de
Barcelona.
Aquest matí ha estat agredida la for¬
ça pública i un guàrdia ha resultat
greument ferit.
Per damunt de tot està l'imperí de la
Llei i aquesta ens imposa la defensa dé
la República. A la hostilitat respon¬
drem amb la repressió. La salut de la
ciutat ho demana i la Llei no pot per¬
dre el seu imperi. Dintre d'ella obra¬
rem tal com dictin les necessitats d'una
manera urgent i inajornable.
Tinc notícies del restant de la «pro¬
vincia». A tot arreu hi ha tranquil·litat i
es treballa. De Lleida m'han preguntat
estranyats si era cert que s'havia decla¬
rat la vaga general.
A primera hora he intentat pat lar
amb Madrid. Es veu que hi ha hagut
actes de sabotage, dons la comunica-
I ció ha estat difícil».
Un periodista li ha demanat si huvia
estat suspesa !a publicació de «Solida¬
ridad Obrera» i el Governador ha res¬
post que havia ordenat la recollida del
número d'avui car amb el manifest pu-
bi cava una excitscíó an ilegal.
La Borsa
El senyor Anguera ha remarcat que
la Borsa s'ha manunguí serena i no
S'ha deixat influir pels esdeveniments.
La duració de la vaga
Preguntat ei Governador si sabia
quant temps duraria la vaga, ha res¬
post que no ho sabia.
Els interessos de la Ciutat
El Governador, finalment, ha afegit
que la Ciutat s'ha de fer càrrec de que
esià disposat a defensar per damunt de
tot els seus interessos.
Ni gas ni electricitat
La vaga afecta també als obrers de
les fàbiques del gas i electricitat.
Ni serveis sanitaris
També han abandonat el treball els
obrers afectes als serveis sanitaris.
A la Oeneralitat.-Macià no rep els
periodistes
A les oficicines de ia Generalitat no
s'ha treballat.
Els periodistes hah intentat veure el




També han estat els repòrters a l'al¬
caldia i han parlat amb el senyor Ai¬
guader. Aquest els ha dit que se sentia
sumament pessimista pel caràcter que
ha pres aquesta vaga.
Ha afegit que l'havien visitat els di¬
rectors de les fàbriques de gas i elec¬
tricitat els quals li han demanat equips
per a substituir els obrers que han
abandonat el treball.
Creu que els mercats s'obriran
aquesta nit per tal que demà pugui
aprovisionar-se la ciutat.
S'ha dolgut de que h'^gin secundat la
vaga els obrers afectes a serveis sanita¬
ris.
Són moments — ha acabat dient—
molt greus. Així ho he dit als dirigents
de !a massa obrera. D'aquests esclats
revolucionaris solament en poden sor¬
tir una reacció excessiva i una dictadu-
j ra de caràcter feixista.
! A darrera hora
Aquesta tarda la tranquil litat és ab¬
soluta. No es té notícia d'haver-se re¬
gistrat cap inciden'.
Per les Rambles i llocs cèntrics cir¬
cula força gent.
Tropes preparades
En les casernes hi ha tropes prepa¬
rades per a sortir així que sia necessa¬
ri.
M. Vallinajor Calvo
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions 1
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegí-
de cordfades mercantils, etc.
Igualment estan preparades forces de
la Guàrdia civil.
No hi ha diari
Aquesta nit no es publicarà cap dia¬
ri, per haver secundat la vaga els ope¬
raris de les impremtes.
L'incomunicacio
amb Madrid
Com que a darrera hora
de la tarda seguíem incomu¬
nicats amb Madrid no ens





Briand i Laval a Berlín
PARIS, 3.—Ei redactor diplomàtic
de l'Agència Havas creu saber que el
President del Consell, senyor Lava) {
el ministre de Negocis Estrangers, se¬
nyor Briand, es traslladaran a Berlín a
últims del mes actual, amb objecte de
retornar als senyors Brunning i Curtius
la visita que aquests els hi feren a Pa¬
rís durant el passat juny.
L'estada dels ministres francesos a
Berlín serà de tres dies; el 26, 27 i 28
de setembre.
El representant de França
a Ginebra
PARIS, 3.—Com s'havia anunciat, el
ministre de Finances, senyor Fiandin,
sortí anit per l'estació de Lyon, amb
direcció a Ginebra.
Al senyor Fiandin l'acompanya un
dels membres del seu Gabinet minis¬
terial.
Els deutes d'A'emanya
PARIS, 3.—De l'enquesta realitzada
pel redactor diplomàtic de l'Agència
Havas en els círcols autoritzats, resuha
que les entrevistes celebrades per l'am¬
baixador dels Estats Units amb el se¬
nyor Fiandin i amb el President del
Consell, senyor Lava), han estat dedi¬
cades a tractar més particularment de
l execució de l'acord germano-americà
que reglamenta eis ctèdits de guerra
privats, entre ciutadans alemanys i ame¬
ricans.
Segons aquest acord. Alemanya deu
percebre per dit concepte dels Estats
Units, una suma total que ascendeix a
divuit milions de dòlars i els Estats
Units deuen percebre, a la vegada, una
suma total de nou milions de dòlars.
El govern americà ha demanat que
la moraíòria del President senyor Hoo¬
ver, i l'acord concertat a Londres per a
l'execució de dita moratòria, no afecti
l'acord germano-americà, que deurà
continuar per enter en els seus afectes.
El govern anglès
LONDRES, 3. —Després d'haver es¬
tat reunit des de les onze del matí fins
la una, el govern tornà a reunir-se ahir
tarda a les cinc, deixant acabat l'exa¬
men de les economies que han estat
presentades pel Subcomitè.
j Actualment el govern es dedica a es-
I tudiar els medis susceptibles de procu¬
rar nous recursos a l'Estat.
No es coneixen encara les decisions
adoptades; no obstant, els agents co¬
mercials del govern han estat informats
oficialment de que la conversió de
l'emprèstit de guerra serà purament vo-
luniària.
Sembla ésser que el Govern té el pro¬
pòsit d'eslablir reus impostos sobre els
valors d'interès fixe.
Aquesta notícia ha donat com a re¬
sultat immediat una alça en la cotitza¬
ció de la major part dels valors de l'Es¬
tat.
S'ha perdut el "Nautilus'* ?
OSLO, 3.—L'estació de T. S. F. de
Bergen manifesta que la darrera comu¬
nicació que va tenir amb el submarí
«Nautilus» fou el dia 30 d'agost al matí.
Des d'aleshores, dita estació ha cri¬
dat totes les nits al submarí, sense tenir
contestació.
Un operador de Feslació ha declarat
que quan el submarí està sumergit, la
seva potència d'emisló no és tan gran
com quan es troba a la superfície, i que
potser a això obeeix el no tenir contes¬
tació a les crides que li han estat diri¬
gides.
Persecució dels xinesos a Mèxic
NANKIN, 3. — El ministre de Nego¬
cis Eatrangers M. Wang ha declarat
avui que a conseqüència de l'ordre de
expulsió que ha estat decretat contra
ells, milers de xinesos es veuen obligats
a abandonar Mèxic. El ministre xinès a
Mèxic ha protestat vanament contra el
govern d'aquella República perquè to¬
tes les seves queixes i reclamacions han
estat inútils. A petició de Xina, els EE.
Units han acceptat el paper de mitjan¬
cer en aquest assumpte.
En tot cas, ha dit el senyor Wang,
Mèxic serà responsable de quantes pèr¬
dues de vides i de bens sofreixin els
nacionals xinesos en territori mexicà.
La Copa Schneider
LONDRES, 3.—Segons informacions
de caràcter particular i de bon origen,
ni França ni i àiia concorreran al fa¬
mós Trofeu Schneider aquest any. Avui
és esperada la notificació oficial de
aquestes dues nacions abstenint-se.
Es creu que la competició es reduirà
solament entre oficials britànics d'avia¬
ció.
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 2 de se¬
tembre de 1931:
Les baixes pressions, conliíueixen
avui dos centres de minima situats l'un
a Escandinavia i i'altre a Anglaterra.
El temps es molí variable a gairebé
tot el Continent d Europa plovent ai
nord d'Espanya, a França, lues Briiàni-
ques i Escandinavia.
Aquestes dues depressions avencen
de Noroest a Sudesi o sia en direcció a
Alemanya i França eslablinl-se venia
dit Nord des de Noruega fins a l'AtJàn-
tic que piodueiXcn un lègim important
de tempestes a l'Oest d'Europa.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Sota eis efectes de la depressió d'An¬
glaterra, ha empitjorat el temps a Ca¬
talunya dominant cel serè pel sud de
Lleida i nuvolós per tota ia resta del
país.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima 36 graus a Trempi 32 a Seròs, mínimes 0 graus a l'E$-
tangent i 10 a CapdeUa,
DIARI DE MATARÓ
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Moisès, prof.,
Santa Rosalia de Palerm, vg., i Santa
Rosa de Viterbo. (Primer divendres de
mes).
QUARANTA HORES
Demà acabaran a la Basílica de
Santa Maria (capella dels Dolors) en
sufragi de Dolors i Lluïsa Comas (al
Cel sien).
Basílica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
bora, des de dos quarts de sis a les Q,
ia última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a dos quarts de 8, mes del Puríssim
Cor de Maria; a les Q, ofici conventual.
Al vespre, a un quart de 8, rosari, visi¬
ta al; Santíssim i devot obsequi a les
Santes; a continuació novena a Santa
Rosa.
Demà, primer d'vendres de mes. A
les 7 missa de Comunió general. A les
6 de la tarda, Via-Crucis a la capella
dels Dolors per les Esclaves de Jesús
Crucificat.
Parròquia de Sant Joan l Sant Josep.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa, meditació. Al
vespre, a dos quarts de 8, Corona Jose¬
fina, Estació i Angelus.
Demà, primer divendres de mes, a
dos quarts de 7, exposició del Santís¬
sim i seguidament missa amb exercicis
dels primers divendres; després de la
missa, benedicció i reserva; a dos quarts
I de 8, Corona a la Verge dels Dolors; a
les 8, devotes deprecacions a la Santa
Faç de N. S. J. Tarda, a les 6, Via Cru-
I cis: a dos quarts de 8, exposició de
S. D. M., trisagi i funció pròpia del dia.
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dijous, 3 de setembre
21'00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes,
valors i mercaderies.—21'05: Orques¬
tra de l'Estació. — 21'25: Emissió de
cuplés a càrrec de la cançonista Conxi¬
ta Martínez.—22'00: Notícies de Prem¬
sa. Notes oficials de l'Emissora.—22'05:
Semblança literària del poeía Vicens W.
Querol, per Miquel Nieto. Recitació de
poesies de l'esmentat poeta, per l'actriu
Rosa Cotó. Sessió estiuenca de danses,
a càrrec de la Banda de Música del
Dancing Palace, que dirigeix el mestre
Josep Lerma. — 24'OG: Tancament de
l'Estació.
Divendres, 4 setembre
IPOO: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica—15'00:
Sessió radiobenèfica. — 16'00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació.— 18'00: Cotitzacions de mer¬
caderies — 18'05: Sessió femenina.—




Un gran senyor polonès crida un
jueu i li diu:
—Salomó: necessito que em servei¬
xis. Vull un bon bull-dog.
—Estic a les vostres ordres. El ne¬
cessiteu aviat?
—Si, tot seguit.
—Quan hi voleu esmerçar?
—Cent rubles.
—Cent rubles? No em feu riure, se¬




—Té: aquí tens els doscents rubles.
-Molt bé. Vaig a cercar-lo.
Salomó surt al carrer i es troba un
amic al qual pregunta:
—Escolta, Moisés: què és un bull¬
dog?
Urbanització
de la finca Parés
Venda de solars a 50 cèntims pam
quadrat. Zona industrial i amb vistes a
la mar.
Per a informes dirigir-se a J. Serra,
c. F. Macià, 74, abans carrer d'Argen¬
tona.
j Caixa d'Estalvis
I i Mont de Pietat de Mataró
I Ha ingressat aquesta setmana la quan-
\ titat de 376.784 ptes. 00 ets. procedents i prestaré sobre gèneres, node 342 imposicions.
S'han retornat 185.324 ptes. 59 ets. a | importa Quantitat,
petició de 141 interessats.
Mataró, 30 d'agost de 1931.
El Director de torn,
Isidre Sanfeliu
Itnoremta Minerva.—Mataró
Local per a llogar
a la Riera, 11, l.er, amb balcó al car¬
rer, propi per a habitació, despatx o
clínica.
,
Raó a la mateixa casa.




luta, de 9 a 11 i de 2 a 4.
li II
Producte higiènic i sens rival pel cutis
Exigiu-la solsament en tubs.
Agent: JOSbP A. SISlACHS-Montgat
Bonica habitació
amoblada amb dos llits, per a matrimo-
ni 0 dos joves, en casa molt quieta.
Lloc cèntric. Es lloga.
Podria servir també per a despatx.
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Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Aacnl dC nedocls
lBANDRB ARRUFAT Fermí ûalan, 482
Corredor de finques
Ampilacioiii lofodráaqnes
CASA PRAT Ckurrfica, 60
Vendes a plaços - Exposieló permanent - Marcs
ADlssafs
ANTONI GUALBA Sta. Teresa. 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destilieria de licors
!. MARTiNBZ RBQAS Reial. 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS Riera. 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
*B. URQUUO CATALaN» C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
d. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, jalólas, 18-Tel. 264
Calâcrcrics
BMILI BURIa Charroca. 39.-TslèfaB 303
Cnlefnccions n vapor I nigua calenta. Serpentina.
Carrnatdcf
lOAQUiM CASTBLLS Lepante. 24
El millor servei d'auto-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRB Btat Orl·l. 7 - Ttl. 209
Immillorable servei d'autos 1 tartanes de lloguer.
carboni
compañía QBNBRAL DB CARBONBS
Per eacàrreoa: I. Alberch, St. Antoni, 70 - Tel. 222
Cerámica
FILL DB P. HOMS Saaí Isldor. 7
MendezNaDez,4-T. 157 Ciments! Articles Ceràmics
Cei'icdis
BSCOLBS PIBS Apartat a.° 6 - T«j. 28C
Pensionistes, Recomanats, Vigliats, Exteras
Coailtcrles
MIRÀCLB Riera. JS-Telèf. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Carameii
Cardiíieries
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Eapecialitat en cordills per indústries. Teixits de Inte
Còpies
MaQUINA D'BSCRIURB Sí, Francesc P. 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
cristall i Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLÀ Riera 52. Tel. 256
Porcelana, imatges. Perfumeria,Obiectea per regala
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera. 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a doa quarta de 8
Drobncrics
BBNBT FITB Riera. 36 - Telèfan 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics
fstsrers
MANUBL MASPBBRBQ Crlu Padró., 78
: Persisnes, cortines i articles de vimct.
Funeràries
FUNERÀRIA DB LBS SANTBS
Puloi, 58 Telèfon 37
MIQUEL JUNQUERAS Telèfaa 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA>
St. Agustí, 11 Telèfon.55
faslerles
OÀN ALUM Saat Josep. 16Estudi de prolectes 1 pressupostos. :
BSTBVB MACH Lepante. 23
: Profecies I pressupostos.
Garalbes
BBNBT iOFRB SITIA R. Alfons XII. 91 al 97
Ensenyament g*aíull. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Heraoristcrlcs
«LA ARQBNTINA» Saat Llorenç, 16 bisPlantes medicinals de totes classes.
Impremtes
iMPRBMTÀ MINBRVA Barcelona, 13-T. 255Treballs del ram I venda d'articles d'escriptori
TRIÀ I TARRAGÓ Rambla. 28 - Tel. 290Treballs comercials 1 de luxe, de tota claase
fiaaainárla
SALVADOR PONT VBRDAOUBR H.I.I, 36iTel. 88 Pandlcló de ferro I ertlclee de Famieterle
MirBrisiei
lOSBP ALSINA B(ia), 4%Lleece MOMaórlee, Merbret arllMioe de tete eleeee.
.Mereerles
jOSBP MAÑACH Sut Cristóf.r, Stuèacrcs de puat, Perferaerlat Juguets, Coateccloae
Mesirei d'aiirei
RAMON CARDONBR Saat Bciti, 41
: Preu fet 1 admlaistració. :
JOAN GUAL Sant Blics. 18
CoBitruccIoaa I reparacions
Mobles
BRNBST CLARIANA Bisbe Mai. 17.-T.
Construcció 1 restauració de tota mena de mobIei<
lOSBPJUBÀNY Riera. 53. BarceloM.
No compren aenae visitar els mena màgatzcmi
Ocnilsici
DR. R. PBQPIÑÁ Saat Àgfliíí. »
Visita ei dimecres ai matí 1 dlaaabtea a lá
Palla 1 Allais
COMBRCIÀL FAHRATQBRÀ
Sant Llorenç. 18 Telèfon 21.
Papers piaials„, ,,lAUMB ALTABBLLA Riera. 1'
: Extens I variat assortit : Pintura decorativa
Pcrraqncrics .
ARTUR CAPBLL Rlsra, 43, pra •
Especialitat en l'ondulació permanent dd •
CASA PÀTUBL Isern. 1 I Saat |Bamerat servei en tot. — «Oa parie fraaçai»
B'c c a a e r I
lOAN BOSCH TORRAS Milans, 29-Tel. 1»
Cor/esponsai Agència Rei-Soié
Dr. Martí Julià, 2 Telèfon m/
_ Saleas de Biliari ,,,,«TfVOLI» Meicior de Pala". ^
Servei de Cafè
SnsiFCS k If
BMíLI DANIS Saat Praaelseo d'A.
Tali alaterna MBiler
